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Mention du titre sur les boîtes or 0,333 
L'enquête 
de la Chambre suisse de l'horlogerie 
Cette importante question a fait l'objet 
d'une première enquête dans les milieux 
horlogers suisses, faite par le secrétariat 
général de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, sur la demande du Département fédé-
ral du commerce, en août 1904. Le résultat 
de celte enquête fut nettement favorable à 
la mention du litre sur les boites or 0,333. 
Dès lors, des divergences de vues s'étant 
manifestées à la suite d'une consultation 
faite par un journal horloger allemand, et 
la plupart des réponses ayant révélé qu'on 
avait généralement fait, dans le cas parti-
culier, une confusion regrettable enlre le 
poinçonnement officiel, soit le contrôle 
d'un titre et sa simple mention, le Dépar-
tement fédéral du commerce a invité la 
Chambre suisse de l'horlogerie à faire une 
nouvelle consultation dans les milieux hor-
logers suisses. 
Une circulaire donnant l'historique com-
plet de la qifcstion a été adressée, le 30 
avril, aux associations de fabricants d'hor-
logerie et aux maisons suisses qui avaient 
communiqué leur opinion au journal alle-
mand. Cette circulaire était accompagnée 
du questionnaire suivant : 
Questionnaire accompagnant 
la circulaire du 30 avr i l 1906 
Mention du titre sur les boîtes or o,333 (k. S) 
à destination du marché allemand 
Etes-vous d'accord pour que l'on cherche à ob-
tenir, en ce qui concerne les boites or 0,333 (k. 8) 
que l'Allemagne mette sa loi sur le titre des ma-
tières d'or et d'argent en harmonie avec l'article 
2 de la loi suisse, lequel autorise l'indication 
sur les ouvrages d'or et d'argent non contrôlés 
officiellement, de leur composition ou alliage, à 
la condition que cette indication soit accompa-
gnée de la marque ou du signe du producteur? 
Il ne s'agirait clans aucun cas, de poinçonner 
ou contrôler le titre k. 8 (0,333), et la couronne 
impériale allemande continuerait à n'être frappée 
que sur les boites k. 14 (0,585 et au-dessus. 
Réponse par oui ou par non. 
Motifs de la réponse brièvement exprimés. 
Les réponses devaient être transmises au 
secrétariat général de la Chambre jusqu'au 
25 mai. 
Chose singulière, les intéressés suisses 
ont mis moins d'empressement à répondre 
à l'enquête officielle ordonnée par le Dé-
partement fédéral du commerce, qu'ils 
n'en apportèrent à communiquer leur avis 
au journal horloger allemand. Bon nombre 
des maisons suisses qui s'empressèrent 
d'écrire leur avis motivé à la rédaction 
d'un journal sont restées muettes à l'appel 
des autorités de leur pays. 
On en pourrait conclure, à la rigueur, 
que la perspective de voir leur nom im-
primé dans un journal étranger, à titre de 
réclame gratuite, les stimulait plus que le 
sentiment d'un devoir à accomplir. Il y a 
là, de la part de ces fabricants, l'indice 
d'une mentalité qui peut surprendre. 
Il va sans dire que l'autorité fédérale ne 
tiendra compte que des réponses qui for-
meront le dossier de l'enquête, et que les 
avis donnés autre part et répondant d'ail-
leurs, pour la plupart, à une question qui 
n'a jamais été mise en discussion (contrôle 
du 0,333,) seront ignorés. 
Le Bureau de la Chambre suisse de 
l'horlogerie invite donc, de la façon la plus 
pressante, les associations de fabricants 
d'horlogerie et les fabricants que cette 
question intéresse, et qui n'ont pas encore 
répondu au questionnaire du 30 avril 1906, 
à transmettre leur opinion motivé au se-
crétariat général de la Chambre, et les avise 
que l 'enquête sera définitivement close le 
10 juin prochain. 
Le bill sur les "Trade Unions" 
et les " Trade Disputes " 
Voici le texte du bill dont l'article 4, no-
tamment, soulève en Angleterre, depuis 
son vole par la Chambre des communes, 
les plus vives controverses : 
1. Un acte commis en vue d'une entente 
ou d'une combinaison enlre deux ou plu-
sieurs personnes ne sera pas poursuivable 
s'il est commis en vue ou pour soutenir 
un différend du travail, à moins que cet 
acte, s'il est commis sans cette entente ou 
cette combinaison, ne soit poursuivable 
comme dommageable. 
2. II sera légal pour une ou plusieurs 
personnes, agissant de leur propre chef ou 
du chef d'une trade-union en vue ou sou-
tien d'un différend du travail, de se tenir, 
paisiblement et d'une manière raisonnable, 
dans ou près d'une maison ou emplace-
ment où une personne réside ou travaille 
ou va pour ses affaires ou bien est par ha-
sard, si ces personnes se tiennent ainsi là 
simplement en vue d'obtenir ou de com-
muniquer des informations ou de persua-
der à quelqu'un de travailler ou de s'abs-
tenir de travailler. 
3. Un acte commis par une personne en 
vue ou pour le soutien d'un différend du 
travail ne sera pas poursuivable comme 
dommageable, dans le cas seulement où il 
esl une intervention dans le commerce, les 
affaires ou l'emploi d'une autre personne 
ou dans le droit de cette autre personne 
de disposer de son capital ou de son tra-
vail comme elle le désire. 
4. Lorsqu'un comité d'une Trade-Union 
constituée comme il est prescrit a été man-
daté pour conduire, au nom de celte union, 
un différend du travail, une action qui 
a pour but de rendre responsable l'Union 
des dommages causés par quelque acte 
préjudiciable commis en vue ou soutien 
d'un différend du travail, n'est pas redeva-
ble, à moins que l'acte n'ait été commis 
par le Comité ou par quelques personnes 
agissant sous son autorité. ' 
Etant spécifié qu'une personne ne sera 
pas jugée avoir agi sous l'autorilé du Co-
mité si l'acte était un acte ou l'un d'une 
classe d'actes expressément prohibés par 
une résolution du Comité ou si le Comité, 
par une résolution expresse, répudiait 
l'acte aussitôt qu'il aurait été porté à sa 
connaissance. 
Le Comité peut être un comité mandaté 
soit généralement pour conduire lout dif-
férend du travail où serait intéressée 
l'Union, soit pour conduire des différends 
du travail d'une classe délimitée ou dans 
une localité spéciale, ou pour conduire un 
différend du travail déterminé. 
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L'esclavage sous le drapeau britannique 
Au moment où l'on discute les conditions sous 
lesquelles travaillent les Chinois expédiés en 
Afrique, il n'est pas sans intérêt de rappeler la 
situation des indigènes dans l'Afrique de l'Est 
placée sous le protectorat de l'Angleterre. A 
Mömbosa, Lamuet Malindi et dans tout le terri-
toire compris dans la limite de dix milles, l'escla-
vage est encore une institution légale. 
lies milliers d'hommes et de femmes d'origine 
africaine sont réclamés comme esclaves par leurs 
maîtres arabes ou Swahili et les droits de ces der-
niers sont reconnus et approuvés par les autori-
tés anglaises. Il y a huit ans, M. Balfour a pro-
mis de supprimer ces droits anti-humains, mais 
depuis rien n'a été fait pour améliorer le sort des 
malheureuses victimes des barbaries arabes. 
Nous n'exagérons rien, c'est l'évèque anglican 
d'Uganda qui affirme les faits ci-dessus, que nul 
ne saurait nier. 
Les trois huit en Angleterre 
Une Commission royale vient d'être 
nommée pour ouvrir une enquête sur la 
possibilité d'établir une journée uniforme 
de 8 heures du travail. Le parti ouvrier a 
formulé le vœu de réduire les heures de 
travail. Le chiffre 8 ne parait pas heureux, 
car beaucoup de métiers demandent plus 
de travail aux ouvriers pour être rémuné-
rateurs. Généralement moins nous travail-
lons plus nous dépensons. Les mineurs 
sont ceux qui insistent le plus pour la 
journée de 8 heures. Il est peu probable 
que les travaux de la Commission aboutis-
sent. La liberté du travail ne permet pas 
de fixer une durée égale de labeur pour 
tous les métiers. 
Le Monde Economique. 
Les Chinois aux Etats-Unis 
Le 11 avril courant, M. Denby a introduit un 
Bill comportant une large revision (extensively 
rivising), du Chinese Exclusion Act, en vue de 
rétablir l'harmonie à propos des différents entre 
la Chine et les Etals-Unis. (L. et C. Telegraph). 
E. G.) 
La houille américaine 
• -
••lui 
• 
Le comité central des Houillères de France 
vient de publier une étude sur l'industrie minière 
et métallurgique aux Etats-Unis. Aucun pays du 
monde n'est aussi bien partagé ; on y trouve du 
pétrole, du cuivre, du zinc, du plomb, de l'or, 
de l'argent, etc., et d'importantes forces hydrau-
liques. C'est le paradis de l'industrie. 
Il a été extrait des houillères américaines, en 
1905, 392 millions de tonnes de houille et d'an-
thracite, représentant une valeur, sur le carreau 
de la mine, de 547 millions de dollars, soit plus 
de deux milliards huit cent millions de francs. 
Près d'un tiers de celte valeur est donnée par 
l'anthracite, dont le prix moyen est de 13 fr. 70 
la tonne, tandis que la houille proprement dile 
ne vaut que 7 fr. Ces prix sont en hausse de 10% 
sur ceux de l'année 1904. Mais cette hausse 
dés prix incite les ouvriers à réclamer des aug-
mentations de salaires que les Compagnies mi-
nières déclarent excessives. 
Malgré l'importance de cette production houil-
lère, l'exportation est relativement faible, et ne 
se développe que lentement. Elle a été de 9.189 
mille tonnes en 1905, contre 8.573.000 en 1904. 
Ajoutez 599.000 tonnes de coke : c'est donc une 
exportation totale de moins de 10 millions de 
tonnes. Le charbon exporté s'en va surtout dans 
l'est du Canada, puis au Mexique, à Cuba et autres 
Antilles. Il n'en vient que 101.000 lonnes en Eu-
rope, dont 68.000 pour l'Italie et 4.000 pour la 
France. 
Malgré une si énorme production les Etals-
Unis importent du charbon. Cela vient de ce que 
certaines régions en sonl très pauvres sur la cote 
américaine du Pacifique, c'esl l'inverse de ce" 
qu* se passe sur la côlede l'Atlantique. Ici le Ca-
nada est riche en houille tandis que le territoire 
des Elats-Unis en manque. Voilà pourquoi les 
Etals-Unis ont importé en 1905, 1.052.000 ton-
nes de charbon, dont 1.331.000 du Canada, 184 
mille d'Australie, 94.000 de la Grande-Bretagne: 
et 142.000 du Japon. C'est exclusivement au lil-
toral du Pacifique que sont allés ces envois. 
Essai pratique de la montre décimale 
Les lecteurs'du Moniteur savent que la cons-
truction des montres décimales ne présente au-
cune difficulté. Il y avait un réel intérêt à sou-
mettre cet instrument à un sérieux essai prati^ 
que de chronométrage. 
M. A. Richard, le chronométreur officiel bien 
connu, qui est aussi horloger de la marine, a 
voulu se rendre un compte exact de sa valeur. 
M. A. Richard qui est un fervent adepte du 
temps décimal, a pris le dernier type de montre 
décimale, construite par la maison Leroy & C°, 
pour les clubs nautiques de Nice et de Cannes. 
Ce modèle simple, avec dédoublante ratlrap-
pante, est désigné par le nom de eémètre (instru-
ment qui mesure le temps en ces), par M. de 
Rey-Pailhade, qui a donné les éléments de sa 
fabrication. 
Voici la lettre adressée par M. Richard, à la 
suite de plusieurs essais : 
«Cher Monsieur, 
«J'ai le plaisir de vous faire part de la satis-
faction complète que j'ai obtenue aux courses de 
canots automobiles de Monaco avec vos montres 
décimales pour le chronométrage décimal de ces 
courses. 
«J'avais fait quelques essais préliminaires 
dernièrement à Paris à une course de véhicules 
légers et j'en avais été enchanté; tout était donc 
pour me décider à tenter une expérience décisive 
et c'est ce que je viens de faire à Monaco. 
La lecture de votre montre décimale ou eé-
mètre avec dédoublante rattrapante est des plus 
simples et le changement de lecture avec les 
montres ordinaires n'est pas appréciable. Quant 
aux calculs qui suivent les opérations de chrono-
métrages, ils sont tellement simples par compa-
raison avec ceux en usage actuellement, qu'on 
peut dire : «L'essayer, c'est l'adopter», et cela 
malgré soi. 
« Quelle simplification dans nombre d'opéra-
tions basées sur-les 24 heures, 60 minutes et se-
condes et cinquièmes, de secondes ï 
«Et puis, enfin, c'esl la propagation du sys-
tème décimal et la substitution à l'ancienne divi-
sion si surannée du temps jadis. C'est la simpli-
cité qui s'implante là où r,ègne encore, hélas ! la 
complication des coutumes anciennes. Poursui, 
vez„ mon cher Monsieur, votre idée si moderne-
si pratique et si logique, je serai toujours heu-
reux de vous apporter mon modeste concours. 
«Croyez, cher Monsieur de Rey-Pailhade, à 
mes meilleurs sentiments'. 
A. RICHARD. » 
Tout commentaire esl inutile. 
La voie de l'horlogerie est toute tracée, il faut 
marcher résolument vers la conquête de la mon-
tre décimale ; c'est un nouveau débouché à ouvrir 
à celte industrie qui est passée par de si rudes 
épreuves. 
A bas la routine et vive le temps décimal. 
Soldes et déballages 
A propos dû projet de loi de M. Thierry., 
député de Marseille. 
Croirait-on que les ventes publiques aux enchè-
res, les liquidations plus ou moins véridiques, 
les ventes en solde, au rabais, les déballages de 
toutes sortes sont encore régis par la loi du 25 
juin 1841? 
On conçoit qu'une loi de soixante années 
d'exislence ait un peu perdu de son autorité dans 
une matière où tout s est radicalement transfor-
mé depuis sa promulgation. Excellente au temps 
des diligences, elle n'a pas plus aujourd'hui sa 
raison d'être et, en fait, elle reste le plus souvent 
lettre morte. 
Aussi est-ce avec satisfaction que nous pouvons 
signaler un très intéressant projet de loi dont 
nous publions le texte plus loin, ayant pour but 
de réglementer les déballages et les liquidations, 
dont la Chambre vientd'ètresaisie purM. Thierry, 
l'actif député marseillais. 
Nul n'ignore/quel développement ont pris en 
ces dernières années les liquidations, soldes et 
déballages qui encombrent nos trottoirs de leur 
camelotée entassée dans un désordre voulu et nos 
murs de leurs réclames multicolores, L'abus, 
qu'on songeait déjà à-réprimer eh 1841, a pris 
des proportions formidables, et si les exiaeances 
de la politique n'absorbaient pas entièrement l'ac-
tivité de nos élus, cette question, vitale pour le 
monde des affaires, eut depuis longtemps attiré 
l'attention du Parlement. Pour tardive qu'elle 
soit celte proposition ne peut donc manquer de 
rallier tous les suffrages. 
M. le député Thierry voudrait tout d'abord 
qu'aucuue vente ne put être faîte sous forme de 
solde, liquidation, vente forcée pu déballage sans 
une autorisation expresse du-maire de la ville 
où, elle doit avoir lieu. Il va de soi que çetlepre-
miére restriclion ne saurait avoir que d'excellents 
résultats, le maire pouvant en faire l'objet d'une 
délibération du Conseil municipal qui est natu-
rellement à môme de connaître les besoins de la 
population et chargé d'en sauvegarder les in-
térêts. 
Pour obtenir cette autorisation, il faudrait join-
dre à la demande quelques pièces justificatives, 
l'inventaire détaillé des marchandises à solder, 
leur prix et l'indication du temps nécessaire à 
leur écoulement. Ce n'est pas tout, le commer-
çant qui fera cette demande sera tenu de justifier, 
par la production de ses livres et factures, la pro-
venance de ses marchandises. 
Ces réserves ont une importance capitale et 
sont bien de nature à diminuer dans une notable 
proportion le nombre des soldeurs. Si on exige 
d'eux d'être de véritables commerçants ayant 
une comptabilité et des écritures, on en élimine 
par le fait même la presque totalité. Du même 
coup, on atteint en eux quantité de receleurs in-
soupçonnés, transportant de ville en ville des 
marchandises interlopes de provenance plus que 
suspecte. 
Mais voici encore d'autres prescriptions déno-
tant chez l'auteur de ce projet de loi un bon sens 
et une clairvoyance qui sont tout à son honneur. 
Pendant la durée de la liquidation, il est for-
mellement interdit aux déballeurs de recevoir 
d'autres marchandises que celles portées sur leur 
inventaire primitif. D'ailleurs, en tout état de 
cause, cette autorisation ne saurait être donnée 
que pour des marchandises provenant du lieu 
même où elles doivent être soldées. 
Ceci met fin à l'industrie desmauvais payeurs, 
donnant 20 p. c. à leurs fournisseurs et allant 
dans une ville voisine, solder ai vil prix des mar-
chandises qu'ils n'ont pas payées. Qui nous dira 
le nombre de gens tarés qu'on trouverait parmi 
ces commerçants nomades, inconnus de la veille, 
passant partout comme des sauterelles dévasta-
trices, disparaissant pour reparaître plus loin, 
faisant partout des dupes et accroissant singuliè-
rement les difficultés du négociant sérieux? 
Enfin, l'auteur de ce projet de loi prévoit des 
pénalités à infliger à ceux qui contreviendraient 
aux prescriptions que nous venons d'énumérer. 
Ces pénalités, il les emprunte d'ailleurs à l'anti-
que loi de 1841, qui n'y allait pas précisément de 
main morte, puisqu'elle édiclail la confiscation 
des marchandises mises en vente et une ammende 
de 50 à 3,000 francs. 
Ces pénalités sont encore aggravées par M. 
Thierry par l'application do»dommages-intérêls, 
s'il y a lieu, et, par ce fait que la tentative de 
délit sera punie comme le délit lui-même. 
En somme, si nous comprenons bien l'inten-
tion de l'auteur du projet de loi que nous venons 
d'analyser pour les lecteurs de la France Ilor-
logère, le but qu'il poursuit peut se résumer 
ainsi: compléter et rajeunir la loi de 1841 ; ren-
dre' aux liquidations, de quelque nom qu'elles 
s'affublent, le rôle purement accidentel qu'elles 
doivent jouer et empêcher de trop intelligents 
commerçants d'abuser, en la généralisant, de la 
tolérance prévue par la loi dans certains cas dé-
terminés et faire ainsi une concurrence désas-
treuse au commerce sédentaire. 
Il est indéniable que dans certain nombre de 
cas, les liquidations par voie d'enchères, de sol-
des au rabais sont nécessaires. Tel, par exem-
ple, le cas de faillite, de décès, de changement 
de résidence, de cessation de commerce. Vouloir 
interdire à un négociant de se débarrasser rapi-
dement de son stock par des moyens légaux, se-
rait une absurdité. 
De là à tolérer l'exercice: d'une profession 
aussi nuisible que celle des soldeurs perpétuels, 
il y a un abîme qu'à voulu combler M. Thierry, 
et tous ceux qui ont quelque souci de la dignité 
professionnelle et qui portent quelque intérêt au 
commerce régulier ne sauraient que l'encourager 
et l'aider dans sa tache. 
A nos syndicats en général et aubureau de la 
Fédération'eh particulier, nous nous permettons 
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de recommander l'étude de cette question. Elle 
est de celles qu'il est malheureusement d'usage 
de laisser de côté dans les milieux parlementai-
res, mais qui doit nous être d'autant plus chère 
que nous ne devons compter que sur nous-mê-
mes pour la faire'aboutir: 
Maxime FKRNIER. 
(La Franée horlogèré). 
% — 
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L'ouverture du Simplon 
La collaudation des installations électriques au 
Simplon a eu lieu mardi 22 mai. Elle a été effec-
tuée par les autorités fédérales et italiennes qui 
ont constaté la bienfacture et le bon fonctionne-
ment dès détails et. de l'ensemble. 
Depuis jeudi- 24 mai, huit trains électriques 
normaux parcourent chaque jour le tunnel, con-
formément à l'horaire, 
• Si. le 1er juin, l'exploitation ne peut être entiè-
rement conduite à l'électricité, la ligne sera ce-
pendant ouverte au trafic, comme il a été arrêté. 
Les trains rapides seront seuls remorqués à la 
vapeur. La traction électrique exclusive sera in-
troduite aussitôt que le personnel sera parfaite-
ment instruit. 
La Banque du Maroc 
Les délégués financiers des puissances signa-
taires de la conférence d'Algésiras, à l'exception 
de ceux du Maroc et des Etals-Unis, se sont réu-
nis samedi, à Madrid, à la Banque d'Espagne, 
sous la présidence du duc d'Almodovar. Ils ont 
discuté la question de savoir où serait établi le 
siège de la Banque marocaine ; les représentants 
allemands ont combattu le choix de Paris; mais, 
dans une nouvelle réunion, Paris a été adopté 
comme siège de la Banque, et l'on a décidé que 
les statuts y seraient rédigés. 
• 'La première réunion pour la rédaction des 
statuts aura probablement lieu jeudi prochain. 
Les statuts seront basés sur le code de commerce 
français. Le comité de rédaction a été désigné. Il 
aura pour président M. Pallain, gouverneur de 
la Banque de France, et pour vice-président 
M. Fischel, délégué du consortium allemand. Il 
sera complété par des secrétaires représentant 
l'Espagne et. l'Angleterre. 
Variété 
Le repos hebdomadaire 
M. Charles Rist, le distingué professeur de 
l'Université de Montpellier, émet à ce propos, 
ces judicieuses observations : 
« Pour le repos hebdomadaire, il faut qu'il 
intervienne une double entente : entente tacite 
entre le public et les intéressés; entente formelle 
entre les patrons et leurs employés ou ouvriers. 
Le public est tout disposé à faciliter le repos 
hebdomadaire; mais, naturellement, il voudrait 
que cela lui coûtât le moins possible. Il veut bien 
modifier quelques-unes de ses habitudes, faire le 
samedi soir les achats qu'il avait coutume de re-
tarder jusqu'au dimanche matin. Mais il ne faut 
pas s'imaginer qu'avec toute sa bonne volonté, 
il soit prêt à de très grands sacrifices. 
Au Conseil supérieur du travail, comme on 
parlait de supprimer le travail de nuit, même 
pour les boulangers, un membre ouvrier, M. Mor-
cau, secrétaire du Syndicat des cochers d'omni-
bus et très dévoué à la défense de 3es camarades, 
s'écria : 
— « Ah ! non, par exemple, je liens à |mon 
petit pain frais du malin. » 
Et que dirait la grande majorité des ouvriers 
si l'on fermait, le dimanche, cafés, restaurants et 
spectacles ou s'ils ne pouvaient trouver, ce jour-
là, ni remèdes pour leurs malades, ni secours 
rapide en cas d'accidenl? 
Il faudra donc faire une cote mal taillée. Cer-
taines catégories d'employés devront continuer 
à travailler le jour du repos, pour permettre pré-
cisément à leurs camarades d'en jouir. 
Pour ceux-là l'entente avec les patrons sera 
nécessaire. Car il ne s'agit pas, bien entendu, 
de les priver du repos hebdomadaire ; il s'agit 
simplement pour eux de le prendre un autre jour 
que le dimanche, et d'organiser un système, dif-
férent dans chaque industrie et" dàris-'chaque 
entreprise, ce n'est pas-le législateur qui peut le 
prescrire. Les intéressés seuls peuvent l'organiser. 
Ainsi la loi pourra bien affirmer le principe du 
repos hebdomadaire, mais une entente directe est 
nécessaire ' si la réforme doit aboutir pratique-
ment. Et la liste des exceptions inscrites dans la 
loi ne fera en quelque sorte que consacrer cette 
entente. 
Le public, ici comme ailleurs, est en définitive, 
le grand maître. C'est de lui que dépend le succès. 
Les ouvriers seraient mal inspirés s'ils ne cher-
chaient pas avant toute chose à se concilier son 
appui cordial et bienveillant. » 
Réolamations 
concernant la distribution du journal 
Les abonnés à la « Fédération horlogèré » 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre. Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
$S&" La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert 
Cote de l 'argent 
du 3o mai 1906 
Argent fin en grenailles . . . fr. 119.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent dès boites de 
montres . . fr,_I21'.—le kilo. 
Change sur Paris . . . . • fr. 99.927s 
N A R D I N , G HR O N O M E T R E S 
m 
C^fXfX LE 'bOGLE et GENÈVE H150ÖC 
2 0 0 PRIX D'OBSERVATOIRES 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
PîAUL D I T I S H E X M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e . 
Rue de la Paix, à L a C l i a u x - i l c - F o i i t t M 
Asioitiment très complètes montres décorées et montres bijoux 
(H4I3C) MONTRES" UNIES POUR DAMES . H2 
Chronomètres de pocbe, Chronomètres de bord (Deck Watches) 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de i8gy, tS<)8, jyoi, igon, aux Concours de Chronomètres de. VObservatoire astronomique 
1 Entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
\ 
, RUEDIN & CIE l 
Fabrique d 'Horlogerie , Delémont 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples rie précision par procédés mécaniques m 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT 
jftehaf au eompfant 
Contres or, argent et métal genres.anglais, ainsi que 
tous genres de lOtS Ûd IlQUitiûtlOn / payement chez; 
notre banquier, à la Chaux-de-^onds. H585C 170 
Offres à. S. Goldenberg, 14 Sf-Marks Square, 
Dalston, LONDON N. 
pour tous les pays du monde 
Spécialités: genre ü a p o n 
Anglais, 
I ^ U S S e , toutes évasures 
Autriche _ _ 
Particulièrement outillé pour 
la boîte /Jos/copf 
Outillage du perfectionnement le plus récent 
pour la g r a n d e s é r i e 
F a b r i c a t i o n r a p i d e 
Boîte soignée Boîte bon courant 
ECABERT-ZIEGLER 
Médaille argent 
L E S B O I S (Suisse) 
Par i s 1900 
•<D 
ce 
H Hfl G 
CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour 2" 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
12, S tand La Chaux de-Fonds T É L É P H O N E 
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i L KUMMER, à Besançon 
i-eliée par fil spécial à l'Observatoire 
JVIonfres de précision 
Grandeur 19'", ve r r e et savonnette , interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche . 
. . . . . • ' • ' • • * • P 
au nom et marque de l'acheteur. 
Se font en or, argent, acier et métal 
Q u a l i t é A . Montres av. 
bulletins de l'Observa-
toire de Besançon, avec 
épreuves thermiques. 
Q u a l i t é B . Réglages de 
10 secondes maximum 
du plat au pendu, sans 
épreuves thermiques. 
11 lia. ancre PORTE-PITON MOBILE BREVETE S.G.D.G. FHANCE ET ETRANGER 
calibre et encliquetage déposes, qualité unique 
comme bienfacture, réglage et prix défiant ab-
solument toute concurrence. 
Toutes ces montres sopt pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-dontre, brcveté.'en France et 
à l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, 
et sans jamais enlever le! balancier du mouvement. 
Grande facilité pour lie rhabilleur en cas de rem-
placement du spiral. 332 
Montres extra-plates et grandes pièces 
qualité igarantic II 1006 C 
Grand choix; de fantaisies 
• ~i— 
Représentants sont demandés pour tous pays 
• 
•:•".-- • . -«• i 
-• ' a.; 
FABRIQUE INVICTA 
FILS DE fi. PICARD & C IE 
. La Chaux-de-Fonds 
Exportation dans tous les pays du monde 
S p é c i a l i t é s 
Système Roskopf 
17, 19, 21 et 24 lignes 
acier et nickel, lepines; argent, lépines et savonnettes 
Prix. spéciaux pour grandes commandes 
M a r q u e s d é p o s é e s : 
Invincible. — Gronometro militai-. .-sR— 
—:Us- Chronomètre fédéral. — El Canonazo. 
Marques spéciales sur demande 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n 
i 
u,n55c or> argent, métal 5o9 
• RÉPÉTITIONS • 
Montre© fantaisie 
p o u r d a m e s 
„L'Extraplate" 
Spécialité de la 
FABRIQUE MARVIN 
Henri-Albert Didisheim 
LA CHAUX-DE-FONDS 
„JI égalité de prix, elle ne peut avoir de concurrentes" 
Demandez échantillons, afin de vous en convaincre. 
Grandeurs: 18 et 19 lig., lépine et savonnette 
Il 586 G Fabrication soignée et moderne 
S o l i d i t é a b s o l u e e t g a r a n t i e . 168 
Calibre déposé. — Barillet breveté t£i 26512. 
Monopole offert pour plusieurs pays. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Cie), La Chaux-de-Fonds. 
- X 
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Phronog raphes 
150 mu 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
lépines et savonnettes 
Ernest Goy-Bau« 
PARC 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
; • ' . 
; R. Soflanos & C" 
!i924ckConstaniinople 302 
HorlogenYBijoQterie 
Commission-Représentation 
On demande échantillons 
de nouveautés en 
gen re s anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H 476 C 126 
Là C h a u x d e F o n d s . C a s e 
p o s t a l e IG2. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
334 Répéti t ions minutés H-21343-L 
Cbronograpta compteurs rattrapantes 
D. GOLAY, Sentier. 
JULES JÜN0D § 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tôte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Hédaillo d'Or en collectivité H 566 C 
Montres or, argent, aeier et métal 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boites or, ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
> 
-
H253C 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
U 51'. G Le Locle 14a 
JAPON 
Achat au comptant de tous 
genres de montres pour ce 
pays ou articles similaires de 
13 à 17 lignes, ancre et cylin-
dre, argent, métal, et acier. 
Faire offres tout de suite 
avec indications des prix, gen-
res et quantité, accompagnées 
d'un échantillon, c a s e p o s -
t a l e 431, La C h a u x - d e -
F o n d s . R é p o n s e a s s u -
r é e . H 2101C 594 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
blé, Zurich F. 21. H340Z 51 
Montres 8 jours 
H 3150 19'" e t 24'" ' 86 
J u l e s R u s s b a c h 
On demande pour la 
Sibérie 
un jeune homme 
bien recommandé, pour la 
vente de l'horlogerie, connais-
sant aussi la bijouterie et 
l'orfèvrerie.Langue allemande 
indispensable. 
S'adresser s. chiffres H 2067 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
Fonds . 581 Commis-comptable 
Jeune homme très sérieux 
et actif cherche engagement 
dans maison d'horlogerie p r 
le 15 juillet prochain. Excel-
lentes références à disposition. 
Ecrire s. Ec 2106 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 596 
Commis 
(allemand) connaissant tous 
les travaux de bureau et pos-
sédant de bonnes connaissan-
ces de la branche, ayant ap-
pris le métier d'horlogerie, 
cherche place dans bureau 
pour le 1er juillet. Offres sous 
Oc 3 0 7 8 Z à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , Z u r i c h . 590 
Bonne occasion 
2 marques de fabrique bien 
connues eu Allemagne seraient 
cédées gratis à qui achèterait 
le solde d'une fabrication con-
sistant seulement en 1 grosse 
de mouvements 11'/a à 14 li-
gnes. 
Ecrire s. chiffres Kc 2111 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 595 
On offre à v e n d r e un 
cylindres. 12 et 13 lignes, arg. 
800 et 935, qualité soignée. 
Adresser offres sous H10001 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 589 
L J. van Lier 
maison E.D. Elias 
Horlogerie en gros 
A m s t e r d a m (Hollande) 
600 Actuellement H2119C 
Grand Hôtel Central 
ù La Chaux-üe-Fonds 
QUI FABRIQUE 
mouvements 14 size et 16 size 
imitation Waltham, qualité 
bon courant? Offres sous 
chiffres U 2 1 1 6 C à H a a s e n -
s t e in & Vogle r , L a Chaux-
de -Fonds . 599 
On demande pour loul de 
suite un ouvrier sédentaire 
el de toute confiance connais-
sant à fond toutes les répa-
lions a'horlogerie. Travail 
assuré, chambre et pension 
chez le patron. 
Adresser offres et préten-
tions sous chiffres O 2 3 5 7 0 L 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , Lau-
s a n n e . 605 
Quelle fabrique 
fournit le finissage 42 lig. an-
cre, sav"° extra-plat, (16 à 
I8/12), qualité soignée ou ex-
tra-soignée. Adresser tout de 
suite offres s. chiffres Te 2179 C 
a H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 621 
On désire vendre le 
d'une invention utile et pra-
tique se rapportant aux mon-
tres de poche. Les personnes 
que cela intéresse, sont priées 
de donner leur adresse sous 
chiffres C 2 0 9 9 C à H a a s e n -
s t e i n & Vog le r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 588 
LONDRES 
P r e s s a n t 
Jeune horloger connaissant 
bien son métier, désirant ap-
prendre l'anglais, trouverait 
place dans maison de gros 
pour retenir tous genres de 
montres. Inutile de se présen-
ter sans bonnes recommanda-
lions. Faire offres détaillées 
casier postal 4044, La Chaux-
de-Fonds. Hc21l5C 598 
Commis 
(Deutscher) mit allen Bureau-
arbeiten vertraut und guten 
Branchekenntnissen (gelern-
ter Uhrmacher) sucht Platz in 
einem Bureau der Branche per 
1. Juli. 
Offerten unter Chiffre Nc 
3077 Z an H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , Z ü r i c h . 591 
Voyageur 
pour l'Autriche 
On engagerait voyageur con-
naissant clientèle solvable. 
Excellents certificats sont de-
mandés. Discrétion assurée. 
Adresser offres sous chiffres 
G 2108 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 597 
Jeune homme connaissant 
les deux langues ainsfque les 
travaux de bureau, cherche 
place de 
commis 
dans une maison d'horlogerie. 
Offres s. chiffres Uc 2 0 6 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 582 
Chef d'ébauches 
actif et sérieux, sachant diri-
ger une petite fabrique d'é-
bauches est demandé tout de 
suite. P l a c e d ' a v e n i r . Inu-
tile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Adresser 
offres avec prétentions sous 
chiffres L 5 2 9 5 J à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à 
S t - l m i e r . 556 
O n d e m a n d e 
à entrer en relations 
avec fabricants faisant les 
genres suivants: 
Chronomètre (échappement 
bascule) genre bon marché, 
mais garanti. Double tours 
d'heures et double faces re-
montoirs ancres 17 et 19'". Ces 
genres en boites argent lépi-
nes et savonnettes, et boites 
acier; ferait aussi la pièce or, 
pour laquelle on fournirait là 
boîte brute ; prière d'adresser, 
les offres avec prix Poste res-
tante, D. K. 15, Locle. II2016 C 570' 
Doreur 
e s t d e m a n d é pour G e n è v e 
connaissant le grainage à l'or, 
de préférence pour la boîte de 
montre. (Hc 12476 X) 542 
Ecrire Ed . R o u s s e l o t , rue 
de la Synagogue 42, G e n è v e . 
Syndicat des fabricants sniss^ji 
Assemblée générale extraordinaire 
l e l u n d i 4 j u i n 1 9 0 6 
à S'/s h . , a u R e s t a u r a n t d e s A r m e s - R é u n i e s , La 
C h a u x - d e - F o n d s . H 2093 C f 
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1906. f 
C o m i t é d e D i r e c t i o n . 
I 608 
» A LOUERA 
dans le district de Büren, un a t e l i e r servant actuellement 
d'atelier d'horlogerie, place pour 20 ouvriers, avec, f o r c e 
.ence 
615 
COMMIS 
Une fabrique de boites ar-
gent demande pour 1er juillet 
ou époque à convenir u n b o n 
c o m m i s au courant de la 
comptabilité double et con-
naissant les 2 langues. 
Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 
S'adressers. chiffres W2151 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de -Fonds . 611 
Montres ancre 
breveté 18 »/> lig. 26 douziè-; 
mes, très avantageuses -'•*' 
sont offertes 
à grossistes sérieux pour mo-
nopoles. Donner adresse sous 
chiffres X 2152 C a H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 610 
Qui peut se charger de faire 
et poser rapidement des 
secrets américains 
pour boîtes or? Bonnes séries 
à sortir. 
Adresser les offres sous 
H 4112 N à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , W e u c h â t e l . 612 
L a f a b r i q u e A. B l an -
c h a r d à M a l l e r a y engage-
rait immédiatement un 613 
chef d'ébauches 
habile et expérimenté. Il 58G0 J 
J e u n e h o m m e m a r i é , fa-
b r i c a n t d 'ho r loger i e dispo-
s a n t d 'un c e r t a i n cap i t a l , 
c h e r c h e la 
représentation 
d ' u n e m a i s o n d ' o u t r e - m e r 
p o u r s 'occuper d e ses 
a c h a t s d 'hor loger ie e t four-
n i t u r e s . Affaire a v a n t a -
g e u s e p o u r m a i s o n de 
g ros . A d r e s s e r les offres 
sous Yc 2 1 5 4 C à Haasen -
s t e in & Vogle r , L a C h a u x -
d e - F o n d s , 609 
Une fabrique d'horlogerie 
du Jura demande un jeune horloger 
si possible sortant d'une Ecole 
d'horlogerie et ayant un peu 
de pratique, pour le former 
comme chef d ébauches. 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 9 4 5 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 616 
On c h e r c h e un atelier pou-
vant entreprendre rapidement 
de fortes séries de fonds argent 
GUILLOCHER 
Adresser les offres sous 
H 4 0 8 3 N à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , N e u c h â t e l . 606 
G i N E . 
. Importante maison xÇhor-
loger ie i i i j ou ter ie , aySat ma-
gasin1 de détail, dçniaijfaje un 
disposant d'un capitatfläfe ga-
rantie de 5 $ 15.000 frfgai se-
rait occupé suivant sflfeapti-
tudes : à la vente au magasin, 
au bureau ou connue rliabil-
leur. Travail- agr.éahléj'situa-
tion d'avenhv Adresser les of-
fres sous R. S^XJppste Stand 
à G e n è v e . (H 3034>S) 607 
Comptable-
correspondant 
pendant 10 ans en Alle-
magne pour grande fabri-
que d'horlogerie suisse, 
bien au courant des gen-
res allemands, correspon-
dant en français et en 
allemand, bonnes connais-
sances de îanglais, ferait 
éventuellement aussi des 
voyages, cherche place 
dans fabrique ou maison 
de gros. 
Offres sous chiffres 
De 2176 G à l'agence de 
publicité Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-
F o n d s . , - j 618 
A VENDRE 1 
faule dé fonds pour le mon-
tage d'une fabrique, la pa-
tente suisse N° 33,7()lj déli-
vrée définitivëirfèrït le*Bl oc-
tobre 1905, y compçèÊ'le mo-
dèle. • (Appareil de - contrôle 
pour pîgèiM"vo*ya t^rf>§, vé-
los , automobiles el sports 
quelconques). Bas, ,d agents. 
S'adresser sous chiffres 
H. 2,533 F. à Haasen-
stein & Vogler, à Fribourg. 
A remettre pour cause de décès 
commercé de fournitures d'horloge-
rie, existant depuis 40 ans. 604 
S'adr. C. Kister, opticien, Genève. 
On cherche fabricants de 
PORTE-ÉCHAPPEMENTS 
complets, bon courants ; com-
missions par grandes quanti-
tés. Adresser offres sous chif-
fres E 2177 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . ' . Ï ' 620 
péciallté: 
'Dessins pour Catalogue» 
et Prix-courants 
R. Haefeli & C'°, CÉtt-di-Fiiils 
• . 
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exportation 
pour tous pays. 
MANUFACTURE DE MONTRES . 
GEISMAR & CLE 
BESANÇON (France) 
Nouvelle montre à ancre, plate, 18 et 19 lignes 
7 R u b i s 
Défiant toute concurrence comme qualité et prix 
Interchangeabilité parfaite 408 
H1282 C 
Echantillons sur demande 
et finissages^ ' Fabripe d'ébauches 
| | M é r O Z , Travers 
Ancienne fabrique JACOTTET 
* Installations nouvelles aaag»< — 
->~ss=s& Usine électrique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres, 
' pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
S p é c i a l i t é s p o u r l a C h i n e 
depuis 12 à 21 lignes 
Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
Chronographes — Répétitions 
E n t r e p r i s e d e cal ibres spéc iaux 
H 4315 N — T é l é p h o n e — 244 y 
S? * * 
& ROSSKOPF & C •%» IE X 
P A T E N T 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
KF* Montres de précision anti-magnétique, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "Wi 
Exiger la „ Lt/M " 
"VU au centre de la marque. • • N ^
 + ^ y ^ 
_f> H 505 G 140 PATENT <& 
FABRIQUEDECADRANS 
MÉTALLIQUES 
E. BARBEZAT-JUVET 
FLEURIER (SUISSE) 
Spécialité de 
Cadrans métal bosses émail flinquées 
Cadrans passe-partout 
Modèles déposés 
M é d a i l l e d ' a r g e n t P a r i s ÎOOO. 
Cadrans guillochês 
pour montres extra-plates. 
Prix modérés 
Pièces de forges en tous g e n 
II...J fer et acier de tout poids. 330 
Grandes Forges hydrauliques A d . W l a r t e n e t , C o u r t e l a r y . 
FABRICANT D'HORLOGERIE 
demande linissages rein, ancre lépincs 20 et 21 lignes, savonnettes 20 et 22 
lignes, hauteur 28 à 30 douzièmes, plus bas si possible. On sortirait des 
commissions régulières. Montres savonnettes répétitions à l/j avec chro-
nographes en 20 et 22 lignes, les boites seraient fournies. 
Montres savonnettes et lépines 22 lignes chronomètre (échapp. bascule, 
spiral boudin) genre bon marché, pour lesquelles l'ou fournirait également 
les boîtes. 
F a i r e offres sous chiffres S 5896 J à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
S t - I m i e r . 6 1 4 
3g 
• • 
MATILE CLERC &Cie Outils et fournitures d'horlogerie en gros c^^^ïZ,t^^^^t^^^ 
•UMJXAiMÈJf UliUflU » U f ^ A 1 A „ „•,,< Sou l* r e p r c H e i i t a n t s des spiraux trempés « C t t t t e l a l u , Q e -
Téléphone 1131. n è v e » et do la maison P a u l H u m b e r t , à B e s a n ç o n , L a GhâUX=de=FondS , Rue de la Promenade 8. 
Prix-Courant allemand et français sur demande. 
fabrique (rassortiments de boites métal et acie , pendants, a nwufx
et couronnes; spécialité de pendants lentille. 111191C 
fT Pièces détachées pou r f a b r i q u e s d 'ébauches. ' ' P B 
• 
